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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN BELAS muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksain.
Jawab LIMA soalan sahaja. Jawapan hendaklah dibuat pada ruang yang disediakan diatas buku soalan ini.
Jangan ceraikan mana-mana bahagian daripada kertas soalan ini. Jika terdapat mana-







Jawab 5 (lima) soalan sahaja.
Tiap-tiap soalan menyumbangkan 20 markah.
1' Musgrave menggariskan empat peranan kerajaan dalam ekonomi iaitu perananperuntukan (alokatifl, peranan pengagihan, peranan penstabilan dan p..ananpengawasan. Bincangkan.
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Ciri-ciri barangan awam menurut Samuelson ialah ketidak-saingan dan
ketidak-kecualian. Bincanskan.
[15 markah]
Apakah yang dimaksudkan dengan pembonceng / penunggang percuma















3' 5 asas cukai iarah kecekapan, memudahkan pungutan, fleksible, tanggungjawabpolitik dan kesaksamaan. Bincanskan.
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4. cukai dikenakan bergantung kepada 4 faktor iaitu pendapatan, penggunaan,
pe_ndapatan sepanjang hayat dan manfaat. Bincangkan.
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[10 markah]Bincangkan keluk Laffer.
Hasil cukai yang akan dipungut oleh kerajaan bergantung kepada
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